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研究成果の概要（英文）：By comparing the interfirm relationship of steel of prewar period with that of 
high economic growth period in this research project, I made clear that there are many differences and 
commonalities between two periods. Above all, there are some differences in the kinds of environment that 
surrounded these relationships.
With regard to the commonalities between the two periods, not only before the war but also after the war, 
market and organizational principles not only offered alternatives to each other but, depending on the 
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界経済史会議(WEHC、World Economic History 
Congress)2015(平成 27年 8月 3日～8月 7日、
京都国際会館で開催)で、企業間関係の国際
比較セッションのオーガナイザーとして(セ
ッション名「The commonality and diversity 
in the histories of inter-firm 
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